



































































危機l乙曝される。この運動の初期には， E トゥノレナイゼン， E プノレン






1版と第2版（Der RiJmerb付紙1.A.1919 & 2.A.1922 ）に相当する，いわ
ば西洋の知性を根底から揺り動かすような著作はなかった。しかし，影
響力においてはそれ程ではなかったとしても，アーレントの『人聞の条
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無関係て’はない。それはまた彼女の精神的思想的背景の問題とも決して
無縁ではない。彼女の価値世界を形成してきたのは直接の思想上の師と
しての K.ヤスパー ス， M.ハイデガ ' E. 7ッサー ノレであった。それ
は同時に彼らの精神的伝統でもある19世紀中葉以降の近代的危機の思想






























( 7百eIrony of American H日toη，1952）の中でニーパーが定式化したアイ

















































































































( The Origins of Totalitaria問問1951）およぴ『エルサレムのアイヒマン』






















































































































































































































あろう。それは，アーレントのいわば地的超越性（earthly transcendence ) 
の萌芽とでも呼称することができょう。このことは， Eフェーゲ＇｝ン
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H. ARENDT AND THE MODERN WORLD 
一αiangesin the Perspective of Transcendence -
.,; Summary JI> 
Shin Chiba 
H間n油 Arendtis one of the most signific阻tpolitical theorists in 
our age who have dealt with the theme of crisis皿dpolitical thought. 
百tisessay focuses on叩 11Dport皿t皿dyet overlooked area of her 
也ought:her cnt1cal assessment of the modern world from the viewpoint 
of the changes恒也enotion of transcendence One of our premises is 
出atone c叩 delineate吐日.importantfeatures of Arendt’s nol!on of世田
modern age by adopting Reinhold Nieb油.r'sconcept of“irony.”In 
sharp c.ontrast to.血egreat expec阻世ons叩 dpromises engendered by世田
modem age at its outset, its actuality has proved to. be皿“iro凶c”
refutation of血e田 expectations.Even也oughmodern man has tried to 
con田ntrateon血eriches of this , world by elintinating al together the 
values attached to the other world, it does not me四 thatheh坦“gamed
the world ”An“ironic”result is. the loss of the world, i e.,•‘earth 
alienation" and “world alienation.”Arendt insists血atwhen modern 
manJost his belief in the other .world, he also lost this world . .We argue 
血at由e“脳ddendefect”observable担 theactor (modern man）叩dhis 
“1roruc”situation （血elo田 ofthe world) c叩 rightlybe identified as the 
problem of “thoughtlessness”deeply involved in psychological aspects of 
世田 modernproce田－ a problem to which Arendt constantly returns 
百四s,it can be seen血atthe problem of ch阻 gesin也enotion of 
transcendence is important m Arendt's assessment of the modem age. 
F1日t,the locus of transcendence has changed from the traditional 
domain of fai白，metaphysicalbelief and the other world to m叩 himself
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四 dhis capacity to recognize and to doubt.百四 modemnotion of 
transcendence is understood as the Cartesian transcendence of cogito 
whlch, as an epistemological basis, served to promote the developments 
of modem science and technology. Secondly, according to Arendt, 
modem m四 h.aslearned to project“自eArchemedian point" from the 
inner psyche to a cosmic point outside也eear出．羽田s,man in the 
present world c叩 beunderstood as havmg two foci of 仕組scendence:
manh加selfand“血eArchemed1皿 point”泊 theuniverse. Now he can 
deal with the earth freely from a transcendent universal pomt“百四
Archemedian project”of the present age unfolds m叩’Scapacity to 
“import cosmic processes mto nature even at the obvious risk of destroy-
ing the earth ”τ'his implies出atwe are in a critical situation, not only 
losing the world but capable of destroymg it as well. Thls contemporary 
“irony”stems from也efngh担ningincongruities of enormous. power 
which m四 hasobtained today and由e“血oughtlessness”inwhlch血e
J?I白entworld seems to be caught.百四alternativewhich Arendt sugg田ts
is.not the traditional concep世onof transcendence whlch presupposes也e
reality, of the other world but 目白erwhat c皿 rightlybe called ear由ly
transcendence that IS supposed to ground the worldly and public realm. 
官邸 notionof earthly transcendence is not defined clearly; yet she has 
laid down some important ideas concerning the ontological status of 
m叩，history，皿dfreedom which su毘estthe direction in whlch ear吐tly
transcendence is to be formulated 
It is correct to indicate Arendt's radical pess訂nismabout the modem 
world. But it c叩 alsobe pointed out that she has shown power to evoke 
our血inkingto the strangeness and oddity of世田worldwe live in today 
By her alegi祖国 to出evocation of political theorist, she has greatly 
contnbuted to our. discuss10n about the me田tingof the modem world 
and to our effort to get out of出eapo巾 m也whichwe are confronted 
today. 
